










Padecido error en la publicación del
Siguiente decreto que apareció en elDIARIO OFICIAL núm. 264, de fecha
3 de noviembre próximo pasado, sereproduce a continuación debidamen
te rectificado:
Debiendo hacerse extensivo al
personal de Marina el decreto dicta
do con fecha veintiuno de octubre de
mil novecientos treinta y siete, de
acuerdo con. el Consejo de Ministros
y a propuesta del Ministro de De
fensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° En lo sucesivo, los
arrestos que menciona el artículo
326 del Código Penal de la Marina
de Guerra, llevarán como sanción
accesoria y sin necesidad de proce(limiento especial, una disminución
de los devengos de los arrestados,
en la forma y cuantía que se determinan a continuación.
Artículo 2.° Los jefes y oficialesdejarán de percibir por los días quedure el arresto todas las gratificaciones que sean consecuencia de su
destino, reduciéndose, además, suhaber al cincuenta por ciento.
Artículo 3.° Las clases de mari
nería y tropa y sus asimilados su
frirán un descuento del cincuenta
Por ciento en el haber que perciban
en mano.
Artículo 4.° De todo arresto que
se imponga en lo sucesivo, se dará
cuenta al pagador o habilitado co
rrespondiente, que es el encargadode proceder al descuento, dando de
baja en el extracto del mes siguiente las gratificaciones y haberes no
satisfechos como consecuencia de
estas correcciones.
Artículo 5.° Quédan derogadas
cuantas disposiciones se opongan alo preceptuado en este decreto, del
que en su día se dará cuenta a las
Cortes.
Dado en Valencia, a veintiocho
de octubre de mil novecientos trein
ta v siete.
MANUEL AZ_A.ÑA







Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comisario General, he resuel
ta del Comisariado General, he re
suelto nombrar Comisario delegado
de Birgada del Ejército de Tierra a
D. Máximo Gracia Aroyo, el cual pa
sará a ejercer las funciones de su
cargo a la unidad que le será desig
nada por el citado Comisariado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y a propuesta
del Comisariado General, he re
suelto conceder el ascenso a la ca
tegoria de Comisarios delegados de
Brigada del Ejército de Tierra a
los de Batallón D. José Ros Miguel,
D. Ernesto Rojas Zabala, D. Juan
Solar Muñoz, D. Ricardo Calvache
Guzmán y D. Salvador Lluch Cla
ramunt, los cuales pasarán en su
nueva categoría a desempeñar las
funciones de su cargo cerca de los
jefes de los Cuerpos y Unidades
señalados en orden comunicada al
Comisariado General.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comisariado General, he re
suelto nombrar Comisarios delega
dos del Ejército de Tierra, con la
categoría que a cada uno se le se
ñala, a quienes figuran en la si
guiente relación, los cuales pasarán
a ejercer las funciones de su car
go cerca de los jefes de los Cuer
pos y Unidades señalados en orden




D. Miguel Simarro Quilez.
D. Marcos García Callejo.
D. César Romero Sánchez He
rrera.
D. Ernesto Ordaz Grau.
COMISARIOS DELEGADOS DE
BATALLON
D. Luis García Sastre.
D. Antonio Meseguer Barceló.
D. Pascual Fil Miralles.
D. Mariano Duque de la Hoz.
D. Juan Alfonso Sanz.
D.' Juan Púnter Gómez.
D. Juan Francisco Esteban RoyoD. Antonio Gómez Cebrián.
I). Ildefonso Marín Martinez.
D. Gaspar Gómez de la Asunción
D. Francisco Mafies Sánchez.
D. Rafael Carbonell Faura.
D. Bernardino Lorenzo Hernán
dez.
D. Carlos Sala Coca.
I). Lorenzo Robles Cubas.
D. Francisco Serrano Jordán.
D. Raimundo Cots Alonso.
D. Cristóbal Moreno López.D.*.losé Cbirives Landete.
D. Demetrio Pérez Sánchez.
D. Ramón Jover López.
D. Rafael Monteagudo Palancar.
D. Pascual Alcocer González.
D. Agustín Gutiérrez Serra.
D. Andrés Rubio Mitjavila.
D. José Velázquez Lastra.
D. Jesús Jarqués Marín,
D. Luis Alonso Araiz.
D. Feliciano Garcés Marín.
D. Antonio Navarro Martínez.
D. Francisco Herrero Vega.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 30 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
informe de la Inspección General
de Ingenieros y de la Asesoría Ju
rídica de esta Subsecretaría, he re
suelto que causen baja en la escala
de auditores en campaña, los ofi
ciales del Cuerpo Jurídico Militar
que a continuación se relacionan y
que continuarán prestando sus ser
vicios como tenientes en eampaa de
Ingenieros, empleo para el que ha
bían sido promovidos con anteriori
dad por orden circular de 19 de agos.
to y 29 de septiembre (D. O. núme
ros 200 y 2315, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente auditor en campaña don
Eduardo Meri Ferrando.
Otro, D. Manuel Rodríguez Olozá
bal.
Barcelona, 15 de noviembre de 1937
Fernández Bolaños.
Excmo. Sr. : En virtud de lo dis
puesto en el decreto de 21 de julio
de 1936 (D. O. núm. 167), he re
suelto que las taquimecanógrafas del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito qe se expresan en la siguiente
relación que principia con doña
Juana Agruña 'Cubeiro y termina
con doña Mercedes Terán Gonzá
lez, causen baja en el Cuerpo -a4 que
pertenecen por hallarse clasificadas
como desafectas al, Régimen, con
pérdida de todos los derechos in
herentes a su empleo, incluso los
pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
kELACION QUE SE CITA
Da Juana Agruña Cubeiro.
» María Alcubilla Blanco.
• María del Carmen Anguita Ca
» María Berdión Ceruelo.
• Carmen Bustos Zarate.
• María Carvajal Ovelar.
• María del Pilar Crespo Moya.
• Ana Domínguez Posada.
• Joyita Eymar López.
• María Fraga Dopico.
• María del Carmen García Santa
mi-- ía.
» María Luisa Granito Alonso
• «Isabel Gutiérrez Alonso.
• Juana Isla Vercher.
• María Ladrón de Cegama.
• Enriqueta López Maristany.
» Francisca López Maristany.
María de la Anuncición -López
de Paz.
Luisa Martínez Castel.
Feliciana de la Hoz Calvo.
Felisa Puente García. .
• María Teresa Quintas Castafis
• Maria Salomé Rubio Romanos.
• María de las Mercedes Serrano.
• Mei cedes Terán González.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937.
Prieto.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. 1,X.C1110. Sr. : Con arre
glo a lo precepimado en la orden
circular de 22 de septiembre ultimo
(D. U. núm. 229), lie resuelto Con
nrmar a los comprendidos en la re
lación que empieza con el mayor de
infantería D. jesús Ibáñez Rodríguez
y termina con el teniente de Inten
dencia D. José Menéndez Rodríguez,
procedentes del Ejército del Norte,
en los empleos en campaña del Ar
ma y Cuerpo que se señalan y con
la antigüedad que se indica, duran
te el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIoN QUI SE CITA
1NFANTERIA
Mayores
D. Jesús Ibáñez Rodríguez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Enrique García Victorero, con
la de ri marzo 1937.
D. Faustino Alonso Huerta, con
la de 21 mayo 1937.
D. José González Sehara, con la
de 13 junio 1937.
Capitanes
D. Manuel Marcos Estrada, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José Suárez Martínez, con la
misma.
D. Santiago Calleja Lanza, con la
misma.
D. Julio Rodríguez Fernández, con
la misma.
D. José Alvarez Folguera, con la
misma.
D. José Argüelles Suárez, con la
de 1 febrero 1937.
D. Luis Pajares García, con la de
marzo 1937.
D. Daniel García Fernández, con
la de 1 abril 1937.
D. Avelino Alvarez Vadés, con la
misma.
D. Marcelino González Pérez, con
la misma.
D. Benjamín Alonso Rodríguez, con
la de 1 mayo 1937.
D. Francisco Menéndez Catrain,
con la de 1 julio 1937.
D. Constantino Díaz Hevia, con la
de 1 agosto 1937.
D. Aquilino Busto Campa, con la
de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Emilio Fernández Cuesta, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Gabriel Pozo Casado, con la
misma.
1). Juan Maestro Barios, con la
misma.
D. Miguel Fernández Rodríguez,
con la de r enero 1937.
D. Enrique García Riestra, con la
de S febrero 1937.
D. Juan Alvarez Alonso, con la
2o marzo 1937.
D. José Alvarez Valle, con la de
21 abril 1937.
D. José González Díaz, con la de
7 mayo 1937.
D. Elíseo Rodríguez Fernández,
con la de r julio 1937.
INGENIEROS
Capitán
I). Daniel Rodríguez Noval, con la
de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Teniente
D. José Menéndez Rodríguez, con
la antigüedad de r junio 1937.
Barcelona, 216 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
lación que empieza con el mayor
de Infantería D. Ramón Garsaball
Lórez y termina con el mayor de
Ingenie-ros D. Manuel Zárate Lloren
t::, procedentes del Ejército del Nor
te, en los empleos en camapaña, del
Arma y Cuerpo que se señalan y con
la antigüedad que se indica, duran
te el tiempo de duración de la cam
paña.
comunico a V. E. para su co
I:ocimiento y cumplimiento Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIÁ
Mayores
D. Ramón Garsaball López, con
antigüedad de 31 de diciembre
1936.
D. iaturo Canencia Parisello. cul
la de 6 febrero
D. Mateo Antoñanzas Gutiérrez,
con la de 1 marzo 1937.
Capitán
I). José Castillo Soto, con la anti
güedad de 31 diciembre ri)<6.
INGENIEROS
Mcvor
D. Manuel Zárate Llorente, con
la antigüedad de 25 de enero de
1937.
Barcelona, 27 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
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Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo precetuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
ladón que empieza con el mayor de
Enfantería D. Jesús García Escalón
y termina con el sargento de Inge
nieros D. Enrique Collado Borbolla,
procedentes del Ejército del Norte,
en los empleos en campaña del Ar
ma y Cuerpo que se señalan y con
la antigüedad que se indica, duran
te el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Jesús García Escalón, con la
antigüedad de r marzo 1937.
D. Manuel Sánchez Estrada, con
la de i octubre 1937.
Capitanes
D. julio Folg-ueras Díaz, con la
antigüedad de i julio 1937.
D. Emilio Flores .Alvarez, con la
de 27 septiembre 1937.
Tenientes
D. José Martino Sobrecueva, coi-)
la antizliedad de i marzo 1937.
D. Luis Glircía. Aforán, . con
misma.
D. Aurelio Gutiérrez Tirador, con
la de 1 abril 1o37.
D. Lucinio Ruiz Soliva, con la
de I junio 1937.
D. Ane:el López García, con la
de r octubre 1037.
INGENIEllOS
Mayor
D. Manuel Iglesias Fernández, con
la antigiiedad de i marzo 1937.
Teniente
D. Andrés Suárez Vega, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargento
D. Enrique Collado Borbolla, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
Barcelona, 27 de noviembre de 1937
Fernández Bolaños.
ESCUELA POPULAR DE APLICA
.
CION DE CABALLERIA
Circular. Excmo. Sr.: Con obje
to de que la ampliación de los co
nocimientos correspondientes al
Arma de Caballería, tenga la debi
da eficacia, he resuelto:
1.0 Se crea una Escuela Popu
lar de Aplicación de Caballería pa
ra desarrollar dicha instrucción,
quedando así modificado, por lo
que respecta a dicha Arma, el nú
mero 4.° de la orden circular de
8 de agosto último (D. O. núm. 192)
que asignó ese cometido a los Cuer
pos de EIrcito.
2.° Los alumnos serán designa
dos entre los tenientes de Caballe
ría profesionales, de complemento
y de Milicias, menores de 30 arios,
que lo soliciten, y que hayan per
manecido e ne lfrente, como oficia
les y al mando de tropas, tres me
ses por lo menos.
3.° En la Escuela P(pular de
Aplicación de Caballería se cursa
rán las siguientes enseñanzas:
Teórica:





Equitación, Doma (Caballo de
Armas).




4•0 En la Escuela Popular de
Aplicación de Caballería podrá
también desarrollarse, cuando las
conveniencias del servicio y de la
enseñanza lo aconsejen, los cursos
de Información de Mandos relati
vos al Arma de Caballería y a que
se contrae el número 5.° de la ya
citada orden circular.
5•0 La plantilla de la Escuela
Popular de Aplicación de Caballe
ría, constará de un director-jefe de
estudios, de un jefe administrati
vo y del cuadro de profesores y
ayudantes de profesor y personal
auxiliar que se determine.
6.° La Escuela Popular de Apli
cación de Caballería mantendrá la
doble dependencia a que se refie
re el número 6.° de la reeptida or
den circular.
7•0 Por la Sección de Instruc
ción se formularán las consecuen
tes instrucciones complementarias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr. : De acuerdo
con lo dispuesto en la crden circu
lar de 22 de mayo último (D. O. nú
mero 126), y a propuesta de la Ins
pección General tle Artillería, he
tenido a bien disponer que los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente relación que empie
za con D. Gonzalo Zabaleta Galván
y termina con D. Juan Raigal Gar
cía, pasen a la situación de ((Al ser
vicio del Arma de Aviación» (Defen
sa Especial Contra Aeronaves).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





RELACIÓN QUE sr: C :TA
Tenientes coroneles
D. Gonzalo Zabaleta Galván, del
Estado Mayor de Ejército del. Cen
tro.
D. -r::nrique Mateo Campas, de ci.ts
11111ble fel 7' 'SO.
Se.9.r,ismundo Alvarez Rodríguez
Villamil, de ia Comandancia. Militar
d. Madijd.
D. Luis Morales Serrano, de la
Comandancia Principal de Artille
ría de Extremadura V Sur del Tajo.
D. Enrique Flórez Gonzále:t, de la
Comandancia Principal de Artillería
del III Cuerpo de Ejército.
TenieYttef
D. Ignacio Sol Gómez-Pallete, del
Ejército del Centro.
D. José Salort Cifré, del Parque
base de Artillería de Barcelona.
D. Alfonso Castillo Bravo, (con
firmación).
D. Luis Cano González, (confirma
ción).
D. Miguel Romaguera Pérez, del
regimiento ligero _núm. 5.
D. Mig-uel Nicolás López, del
Ejército del Centro.
D. Juan Raigal García, del Parque
base de Valencia.
Barcelona, 25 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr. : Otorgado
por orden circular de 6 de septiem
bre de 1936 (D. O. núm. 178) el
empleo automático de mayor del
Cuerpo Jurídico Militar al capitán
de dicho Cuerpo D. Manuel Pérez
Jofre de Villegas, ingresAda en la
escala activa del mismo c..imo pro
cedente de la de complemento con
el último empleo citado por la de
primero de dicho mes y año
(D. O. núm. 173), he resuelto señalar
al interesado en el que actualmente
disfruta, la antigüedad de primero
de esptiembre del año próximo pasa
do y efectos administrativos a partir
de la primera revista siguiente a la
fecha de la orden de su ingreso en
la mencionada escala activa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 15 de septiembre de
19315 (D. O. núm. 185) rectificada por
la de 21 del mismo mes (D. O. nú
mero 190), he resuelto conceder al
alférez de infantería D. Juan An
tonio - Rodriguez Rodríguez, proce
dente del Centro de Movilización y
Reserva núm. 2, el empleo automá
tico de teniente, en el que disfru
tará la antigüedad de 19 de julio
del año próximo pasado y efectos
administrativos a partir de priavn,-
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ro de agosto siguiente, por su
condición de fallecido en acción de
guerra, haber quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Régimen
republicano y serle de aplicación los
preceptos de las disposiciones prime_
ramente mencionadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to quede sin efecto el ascenso a te
niente concedido por orden circular
de 20 del anterior (D. O. núm. 255)
a D. Ramón González Albacete, don
Manuel Candelas Díaz, D. José Cor
dal Espinosa y (D. Buenaventura
Pablo Muñoz, que ya estaban en po
sesión del citado empleo, según or
den circular de 17 de marzo último
(D. O. núm. 68), debiendo continuar
en los destinos que actualmente tie
nen adjudicados con anterioridad a
la citada disposición de 20 del pa
sado octubre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Señalada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasifi
ción de indiferente al brigada de Ar
tillería D. Manuel Bueno Jiménez;
procedente de la Agrupación de Ex
tremadura y Sur del Tajo, he resueno
que en el expresado empleo de ui i.
gada, otorgado al interesad() or
den circular de 8 de septi .rabre de
1936 (D. O. núm. 179), disfrwre la
antigüedaó d primero de octubre de
dicho año y efectos administrativos
a partir de primero de noviembre si
guiente, como comprendido en la or
den circular de 11 de octubre citado
(D. O. núm. 208), dada su actual
clasificación de Control, quedando
rectificada en este sentido, y por lo
que al -mismo se refiere la primera
de las disposiciones citadas.
Al propio tiempo, y teniendo en
cuenta que por orden circular de 5
de diciembre del expresado año 1936
(D. O. núm.. 259), fueron suprimidas
las categorías de brigada y alférez,
se concede al mencionado D. Manuel
Bueno Jiménez, el empleo de tenien
te de Artillería, en el que disfruta
rá la antigüedad de primero del men
cionado diciembre y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
enero último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ce
27 de noviembre de 1937.
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 29 Brigada Mixta para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
Ingenieros de Transmisiones, he re
suelto aprobarla y promover a dicho
empleo a los cabos de la propia Ar
ma D. José Medina Bernal y D. José
Serrano Cavieda, por haber sido
considerados aptos para ello, dis
frutando la antigüedad de primero
del mes de octubre pasado y efec
tos administrativos a partir de
primero del mes actual, continuan
do en su actual destino hasta que
se les adjudique el que les corres
ponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. par . su co
n. cimiento v camplimientc). llat-e





C ircular. Excmo. Sr. . He resu
to que el teniente de Infantería don
Miguel Mendía Márquez, condenado
a la pena de treinta arios de interna
miento en campo de trabajo por el
supuesto delito de abandono de ser
vicio, en virtud de sentencia dictada
por el Tribunal Especial de Guerra
de Pozoblanco, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Dado de
baaj en el Ejército, por orden de 31
de octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 270), el sargento de Caballería
D. Ricardo Velasco Clavero, con arre
glo a la circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), por hallarse
en ignorado paradero, y resultando
de informes posteriores qu?. el 'inte
resado, el día 8 del citado mes de
octubre, verificó su incorporación al
Cuadro Evo-dual del Depósito de Re
monta núm. 2, donde s... tncuent-a
prestando sus servicios, he resuel:o
dejar sin efecto su baja en el Ejérci
to, volviendo a su Arma cen el em
pleo y puesto que ocupaba en su es
cala, contifivando destinad() en el
tado Cuadro Eventual
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. A propues
tta de la Inspección General de In
genieros he resuelto, que el coro
nel de dicha Arma D. Mario Jimé
nez Ruiz, cese en el cargo de jefe
de la Comandancia de Obras y For
tificación de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente coronel de In
fantería D.,Esteban Domingo Piña,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien designar para los mandos
de los Batallones de Retaguardia
que se expresan a los mayores de
Infantería comprendidos en la si
guiente relación que principia con
D. Antonio Rodríguez Romero y
termina con D. José Grancha Rojas,
que verificarán su incorporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Rodríguez Romero,
al Batallón núm. 3.
D. Jovino Llopis Ramos, al Bata
llón núm. 4.
D. José Chaverri Romero, al Ba
tallón núm. 7.
D. Pedro Morales Silvera, al Ba
tallón núm. 9.
D. Antonio Rubert de la Iglesia,
al Batallón núm. 10.
D. Isidoro Cuerda Lázaro, al Ba
tallón núm. 11.
D. Mariano Elipe Rabadán, al
Batallón núm. 12.
D. Julio Romero Manso, al Ba
tallón núm. 14.
D. Antonio García Vivar, al Ba
tallón núm. 16.
D. Miguel Pardo Moya, al Bata
llón núm. 18.
D. José Grancha Rojas. al Bata
llón núm. 20.
Barcelona, 26 de noviembre 1937.
Prieto.
Circular. E;Lmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería doil
Juan Ibáñez Lugea, procedente del
11jéreito del Norte, pase destinado
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, incorporándose con urgencia
Lo comunico a V. E. pata su c•:,
icnniento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Justo Guillén Meléndez, pa
se destinado a las órdenes del gene
ral jefe del Ejército del Centro, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
de Milicias - que figura en la si
guiente relación que empieza con
el mayor D. Francisco Furió Hur
tado y termina con el sargento don
Francisco Borrull Vargas, pasen a
cubrir los destinos que se indican,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Francisco Furió Hurtado, al
XXII Cuerpo de EjérOto.
Capitanes
D. Vicente Almonacid Centella,
al XXII Cuerpo de Ejército.
D. Victorino Rubio Millán, alVIII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel García Balan, idem.
D. Francisco Querol Amorós, íd.
D. Pedro Balbín Rodríguez, alGrupo de Instrucción de Transmi
siones.
Tenientes
D. Octaviano Sánchez Mesa-Cha
cón, al XX Cuerpo de Ejército.
D. Aurelio Almagro Tello, a lasórdenes de la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia yTransportes.
D. Juan Manuel Capdevielle San
Martín, a las órdenes de la Inspec
ción General de Artillería.
Sargentos
D. Bartolomé Bañuls Polvoreda,
al XXII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Borrull Vargas, íd.
Barcelona, 28 de noviembre de
1937. Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : PHe tenido
a bien disponer que el personal deMilicias, que figura en la siguiente
relación que empieza con el capitánD Conrado Bru Granell y termina
con el sargento D. Francisco Serra
no Rodríguez, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporándose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. rala su ce
nocitnieu4..) y cumplimiento. Barce•




RELACION QUE SE CITA
Al Batallón de Retaguardia núm.
Capitán
D. .Conrado Bru Granel!.
Tenientes
D. Manuel Contreras Tri.viño.
» Antonio Valencia Barragán.
» Angel Prieto Pujol.
» Angel Encinas Amor.
» A ntonio Pina Menarques.
Sargentos
D. Miguel Cobo Coronado.
» Vicente Giner Flores.
» Manuel Sánchez Sánchez.
» Fidel Mellado Guerra.
» Ruperto Pérez Martín.
» Basilio Izquierdo Felipe.
» Pedro Gómez Palencia.
» Francisco Sánchez Roda.
Al Batallón de Retaguardia núm. 7.
Capitán
D. Juan Herrera Pradas.
Tenientes
1). Emilio Sampedro Soler.
» Marcos Pérez Ibáñez.
» Pío Gómez Dulce.
» Andrés Villalobos Rincón.
» Rafael Gutiérrez López.
Sargentos
D. Francisco Rescalvo Laserna.
» Primitivo Barca Arnau.
» Juan Toro Pérez.
» Francisco Mas Manchón.
» Nemesio Sánchez Fernández.
» Juan Francisco González Sedan°.
» José Pomares Valero.
» José Ferrer Martí.
Al Batallón de Retaguardia núm. 10.
Capitán
D. Juan Caballero Villar.
Tenientes
D. Francisco Alcaide Sánchez.,
» Rafael Segura Díaz.
» Antonio Expósito Campos.
» Amadeo Ruiz Laimaria.
Sargentos
D. Pascual Doménech Chover.
» Juan Gómez Gutiérrez.
» Martín García Martín.
» Felipe Muñoz Rey.
» José Martínez Roldán.
» Simón Garcero Guzmán.
» José Alvarez Pérez.
» Fernando Montes Rodríguez.
Al Batallón de Retaguardia' núm. 12
Capitán
D. Fernando Rodríguez Gálvez.
Tenientes
D. Sabino Fernández Fernández.
» Adolfo Martínez Pacheco.
» Juan Manuel Villatobas Ronco.
» Aug-usto Flores Estud.
Sargentos
D. Diego Floria López.
» Manuel Doña Sáez.
» Felire Serrano Valdelebro.
» Pablo Herránz Taillart.
» Eusebio Hernández Cabezón.
» Máximo Aguilera Martín.
» José Lázaro Crespo.
» Francisco Serrano, Rodríguez.Barcelona, 28 de noviembre de 1937.Fernández Bolailos.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de 13
del actual (D. O. núm. 276), quede
sin efecto por lo que respecta al destino al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía del capitán D. Juan
Ajenjo Moreno y teniente D. Carme
lo Alvarez Márquez, ambos de Mili
cias, los cuales continuarán en su an
terior destino.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




Circular, Excmo. Sr. : Visto el
certificado del reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de Mili
cias D. Fernando Buendía Guis, dereemplazo por enfermo en Valencia,
por el que se comprueba se halla en
condiciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando destinado al XX Cuerpo de Ejército,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co




Circular, Excmo. Sr. : Visto el
escrito de esa Comandancia Militar
de 2 del corriente, al que acompañacertificado de reconocimiento facultativo sufrido por el sargento D. Pablo Muñoz Simón, de reemplazo porherido en la misma, y comprobándo
se por dicho documento que el interesado se encuentra en condicionesde prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, quedando destinado en
el XX Cuerpo de Ejército.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular de 17del actual (D. O. uilm. 278), que destina al capitán de Caballería D. Fidel Rivero Meneses, al XX Cuerpode Ejército, si/1 perjuicio de su destino de plantilla en el Escuadrón de
la Escolta Presidencial, se entiendarectificada en el sentido de que eldestino de referencia es en conceptode agregado al Estado Mayor del citado Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 30 de noviembre de 1937.
P. D.,FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento deC.Aballería D. Manuel Sánchez Mar
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lin, ascendido por orden de 24 del
actual (D. O. núm. 28s), pase desti
nado al XX Cuerpo de' Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer, a propuesta de la
Inspección General de Artillería, que
los jefes y oficiales de Artillería que
figuran en la siguiente relación, pa
sen a servir los destinos que se les
asignan, a los que deberán incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre de 1937.
P. I)..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Teniente
D. Pedro García Guerrero, del Cen
tro de Organización Permanente.
Teniente en campaña
D. Ricardo Martínez Campoy, del
Centro de Organización Permanente.
Al Ejército del Este
Mayor
D. Juan Coll Mas, del Grupo de
Información núm. 2, a jefe del Ser
vicio de Información de Artillería del
Ejército del Este.
Capitán
D. Juan Torras Prats, de disponi
ble forzoso en Barcelona.
Al Ejército de Levante
Teniente en campaña
D. Miguel Gurrea Vidal (rectifica
ción).
Al Ejército de Extremadura
Mayor
D. José Siminiani Navarro, del
Ejército del Sur, como jefe del Par
que del VIII Cuerpo de Ejército.
Teniente
D. Juan Palomares Lafuente, del
Ejército del Centro.
Al Ejército de maniobra
Capitán
D. Rafael Gómez Carbonell, del
Centro de Organización Permanente.
Tenientes
D. Rafael Perales Aguilar, del re
gimiento ligero núm. 5.
D. Julio Hellín I3enavente, del
Ejército del Centro.
D. Antonio del Rey Montes, del
Centro de Organización Permanente.
D. Miguel Aparicio Ortas, del Ejér
cito del Centro.
D. Mauro Escalante García, del
mismo.
Tenientes en campaña
D. Enrique Foyé Ferrer, del Ejér
cito del Este.
D. Mateo Nieto Moreno, del Ejér
cito del Centro.
D. Santiago Escalante García, del
mismo.
D. Enrique Zorita Delgado, de a
disposición de la Inspección General
de Artillería.
Al regimiento de Costa núm. 3
Teniente
D. Juan Trejo Fernández, del Ejér
cito del Sur.
A la Base Naval secundaria de Rosas
Tenientes en campaña
D. Manuel Rodríguez Mata, del
Ejército del Sur.
(Rectificación)
D. Eladio Fernández Martínez, del
Centro de Organización Permanente.
D. Pedro T5eixidó Isamart, de dis
ponible forzoso en Barcelona.
D. Sergio Seguí Bagur.
D. Luis Cristián Serena.
D. Miguel Gómez Mondragón.
D. Manuel Justa García, de) Ejér
cito del Centro.
A la Defensa de Costas
Capitanes
D. Víctor Garrido Martínez, de dis
ponible forzoso en Barcelona.
D. Juan Ruiz Jiménez, de a las ór
denes del Comandante militar de
Barcelona.
Tenientes
D. Cándido Miranda Bongera, del
Ejército del Este.
D. José Benedito Lleó, del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Valverde Barquero, del
VII Cuerpo de Ejército.
D. Máximo Vicente Espinosa, del
regimiento de Costa núm. 3.
Tenientes en campaña
D. Fernando Sáinz de Aja, del
Ejército del Sur.
D. Jacinto Batlle Rovirosa, del VII
Cuerpo de Ejército.
A disposición de la Inspección Ge
neral de Artillería, pasando la re
vista en el Centro de Organización
Permanente
Tenientes coroneles
D. Enrique Pelayo Hore, de la Di
rección de Fabricación.
D. José Losada Dicenta, de dispo
nible forzoso en la disuelta primera
división orgánica y prestando sus
servicios en el Ejército del Norte.
Capitanes
D. José Fernández Caravera, del
Ejército del Norte.
D. Antonio Flórez García, del mis
mo.
Tenientes
D. José Salazar Castillo, del Ejér
cito del Centro.
D. José Castaño Bena vent, del regi
miento ligero núm. 5.
D. Elo Edo Pons, de la Escuela
Popular de Guerra núm. 2.
D. Francisco Pascual Meliá, del
tegimiento de Costa núm. 4.
D. Vicente Navarro Echevarría,
movilizado, del Ejército del Norte.
Al Grupo de Información núm. 2
Capitán
D. Federico Sánchez García, de di
cho Grupo, al mismo, como jefe.
A la Escuela Popular de Guerra
número 2
Teniente en campaña
D. Fernando Pardo de Atín, del
Ejército del Centro, como ayudante
de profesor de dicha Escuela.
Al Parque base de' Barcelona
Coronel
D. Francisco Serra Castells, del
Cp.artel General del Ejército del Este.
Al Parque base de Valencia
Teniente
I). Salvador Cánovas Calasan, del
regimiento ligero núm. 5.
A los Depósitos Centrales de Muni
cionamiento, pasando revista en el
Parque base de Valencia
Teniente
D. Enrique Loscos Ferrer, del Cen
tro de Organización Permanente.
Al Depósito de Remonta núm. 5
Teniente
'
D. Angel Ariguel López, del regi
miento de Costa núm. 3.
A la A. V. F. (Rectificación)
• Tenientes
u. Felipe Berrocal de la Morena,
del regimiento ligero núm. 5.
D. Carlos Sánchez Ortiz, del Ejér
cito del Centro.
D. Julio Villanueva Melo, del mis
mo.
D. Ramón Moles González, del
Ejército del Este.
D. Jacinto Gutiérrez Calvente, del
Ejército del Centro.
Tenientes en cci inpaña
D. fornás Pascual Mozas, del Cen
tro de Organización Permanente.
D. Eduardo Bartrina Castejón, del
mismo.
D. Juan Devis Calpe, del mismo.
Barcelona, 25 de noviembre de 193;
Fernández Bolaños.
'Ss
Circular. Excmo. Sr.: He resueli
to que el teniente coronel de In
genieros D. Pedro Fraile Sánchez,
jefe de los Servicios de la Agrupa
ción Sur Tajo-Extremadura, pase
destinado a las órdenes del jefe del
Ejército de Extremadura, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el mayor de Ingenieros don
Manuel Company Valera, de la Co
mandancia de Obras y Fortifica
ción de esta plaza, pase destinado
a las órdenes del General jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circutai . Excmo. Si . : He resuel
to que los jcfes y oficiales del Cuer
po de Intendencia que a contirua
ojón st..• relacionan, pasen a desempe
ñar los cometidos que en la misma
se indl.an, verificando su incorpo1.-4-
ción n ja máxima urgencia.
Lo en:nupico a V. E. para su conocim.ento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. V:cent?.. Barranco Rodríguez, alas órdenes del jefe del Ejército de
Andafueía
D. Le c, Saralegui López, a lasórdenes (leí jefe del Ejército de Ex
tremadLia.
D. Fratic!sco Antolíti Gutiérrez, alas kiirdenes del general jefe del Es
tado Mayor ciel Ejérc:te. de Tierra.
D. Nicolás Miguel Urbina, a id sódenes del jefe del Ljéicito de Ex
trernadur .
D. Juan. de Alcázar Allana, a lasórdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. José Martín Urb.na, a lasdenes del general jefe del Ejército
del Este.
Capitanes
D. Luis Estévez Tolezano, a lasórdenes del general jefe del Ejércitodel Centro.
D. Isidoro Bacaicoa Herrera, a lasórdenes del jefe del Ejército de Andalucía.
Capitán de Intendencia en campaña D. Pablo Bellido del Nido, a lasódenes del general jefe del Ejércitodel Este.
Barcelona, 29 de noviembre de 1937.Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente deOficinas Militares D. Alejandro Lobo y Gómez de Caso, de esta Subse
cretaria, pase destinado al Centrode Reclutamiento, Movilización eInstrucción núm. 11, incorporándo
se con la máxima urgencia y surtiendo efectos administrativos en el
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército, que acontinuación se relaciona, pase a ser
vir los destinos que a continuaciótt
se indican, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a y. E. para su co
no(imiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar de ..)bras y Talleres (as:1-
milado a sargento) D. Alfonso Re
dondo Vaca, a la Comandancia Gene
ral de Ingenieros, del Ejército del
Este.
Otro (asimilado 2, cal itán), D. Ma
idmiliano Matamala García, agrega
do a la Subsecretaría de Arma
mento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1937
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Eusebio Rivera Navarro, en situación
de disponible gubernativo en Ma
drid, pase a la de disponible forzoso
en la citada plaza.
Lo comunieu a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de Infantería don
Antonio Campaña Castillo, del Centro de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. II, pase a la situa--
ción de disponible gubernativo, conresidencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su c.)-
nocimiento y cumplimiento. Bal-ce




Circular :Excmo. Sr : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, al que se acom.1-8fia certificado faculi- pc.i el r--bunal Médico Militar de dicha plaza
por el qu- se entnprueba cine el sar
o-ento de Milicias D. Patricio Lázaro
Fernández, se encuentra inútil parael servicio, a consecuencia de heri
da sde guerra, he tenido a bien dis
poner que el citado sargento causebaja en el Ejército activo, debiendo
presentar en la Pagaduría Central
de la Secundaria del Ejército de
Tierra, la correspondiente documen
tación para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión provisional, previa tramitación del opor
tuno expediente.
Lo comunico a \ . E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el párrafo tercero del apartado b) de la regla primera de la orden
cicular de 8 de septiembre último(I) .0. núm.. 217), se considere am
pliado en el sentido de que los batallones de Enlace quedan autorizados
para admitir voluntarios, siempre
que éstos no pertenezcan a reemi.la
zos llamados a filas.
Lo comunico a V E:. para su conocimiento y cutripliniento. Bane







CUERPOS DE LA ADMINISTRA-.
CION
Excmo.. Sr. • Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial segundo deOficinas y Archivos de Marina don
Gerardo Martínez Aznar, cese en su
destino y cometido que tenía en esta
capital, y pase destinado a las órdenes¿ del jefe de la Base Naval deCartagena, para donde deberá ser pasaportado con urgencia.
Bzrcelona, i de diciembre de 1937.El Subseeretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval principal de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Mffill■••■■•■-y.
Excmo. Sr. : Este Ministerio hadispuesto que el auxiliar del Cuerpode Oficinas y Archivos de la Armada D. Ernesto Faguás Dieste, desembarque del crucero «Libertad», y-ea pasaportado, con el carácter deurgencia, para esta Subsecretaría, ala que queda destinado.
Pra ielevar al auxiliar Faguás, senombra al de igual empleo D. ManuelCantos Rebollo, el cual cesará en suactual destino en la Flotilla de Vigilancia le Almería, y será pasaporta
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de a la ulayor brevedad para eí des
tino que se le confiere.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Seilor Jefe de la t:zeLción de Personal
Sti-Aor Jefe de ;a Base Naval princi
pal de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Se dispone que el comandante de
Infantería de Marina D. Enrique Ar
doís Carballo, cese en la situación de
disponible forzoso en que se hallaba
y pase destinado al regimiento naval
número 1.
Barcelona, i de diciembre de 1937.




Este Ministerio ha dispuesto que
los maquinistas que a continuación
se relacionan, cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los
que al frente de cada uno de ellos se
indica.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELACION QUE Sit CITA
Comandantes 'maquinistas
D. Celso Pérez Fuentes, jefe de
Talleres de reparación de submari
nos.
D. Juan Manzanera Gabarrón, jefe
de máquinas del crucero M. Nú
ñez».
D. Augusto Lorenzo Rodríguez, au
xiliar del jefe de servicios de la Ba
se Naval de Cartagena.
D. Jerónimo Balsalobre Peñalva,
Servicios Industriales (Subsecretaría
de Marina).
D. Santiago López Jiménez, auxi
liar del primer Negociado de la Sec
ción de Máquinas.
D. Julián Sarabia Vera, Detall del
Cuerpo y secretario de la Sección de
Máquinas.
D. José Férez Asensio, Inspección
de Máquinas de la Flotilla de Des
tructores.
D. Manuel Golpe Moscluera, auxi
liar del Inspector de Maquinas del
Arsenal de la Base Naval de Carta
gena.
Capitanes 'maquinistas
D. José Belmonte Vidal, jefe de
máquinas del «Almirante Valdés».
D. Ricardo Durán Vilar, Tallercs
reparación submarinos de Catagena
(jefe de trabajos).
D. Francisco Ruiz Gonzálvez, jefe
de máquinas del «Alcalá Gaiiano».
D. Gregorio Forero Moreno, ayu
dantía mayor del Arsenal de Carta
gena.
D. Ramón Díaz Espifieira, jefe de
máquinas del «Churruca».
Tenientes magkinistas
D. Rafael Vicaria Juan, Flotilla de
de Cataluña, jefe de máquinas del
«Adela».
l). Nicanor Lana° Cusi, jefe de
p!áquinas del «IVIontitriol».
Este Ministerio ha dispuesto que
el capitán maquinista D. Juan Fol
qué Lluis, cese en su actual destino
y pase a disposición del jefe de la
Base Naval principal de Cartagena,
para eventualidades.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
El Subsecretrio, Antonio Ruiz.
Señor Jefe. de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el capitán maquinista D. Alfonso
García Martínez, cese en su actual
destino v plise a desempeñar la pla
za de Inspector de Máquinas de la
Flotilla de Vigilancia de Cataluña,
en relevo del de igual empleo don
José -Mercader Pujalte, que pasará a
eventualidades en Cartagena.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el
capitán maquinista D. Pedro García
Bazán, cese en su actual destino y
pase a disposición del jefe de la Ba
se Naval principal de Cartagena,
para eventualidades.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
los capitanes maquinistas de la reser
va naval D. Juan M. Ordorica Gon
zález y D. Justo del Río Goiriena,
pasen destinados a esta Subsecretaría
de Marina.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.




Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero preferente Diego Garrido
Vdverde, cese en su actual destino y
pase a la Base Naval principal de
Cartagena.
Barcelona, 30 de noviembre de
1937. — El Subsecretario, Antonio
Ruiz.





Circular. Excmo. Sr.: Por ana
logía a lo dispuesto para los Comi
sarios del Ejército de Tierra, de
que quienes de entre ellos perte
nezcan a reemplazos movilizados
sólo puedan desempeñar sus fun
ciones en unidades de combate,
los Comisarios de Aviación en quie
nes concurra análoga circunstancia
sólo podrán estar adscritos a Ae
ródromos que se consideren corno
líneas de combate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la gratificación de «In
dustria», a partir de primero de di
ciembre próximo, al capitán del Ar
ma de Aviación D. Amadco Hernán
dez Martínez, por prestar sus servi
cios en los del Material del Arma
referida.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa a los méritos contraídos y
servicios prestados en la actual cam
pafía contra los rebeldes por el cabo
radiotelegrafista del Arma de Avia
ción D. Agustín Jiménez Vera, he re
suelto otorgarle el empleo de sargen
to de dicha Arma, en el que disfru
tará la antigüe& d de 25 del actual,
con efectos administrativos de pri
mero de diciembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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